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HISTORISK AFHANDLING
Om
SJÖSTADEN
RAUMO.
HVARS
FÖRRA DEL
MED VEDERBöRANDES SAMTYCKE
Under.
Historiarum Och Moralium PROFESSORENS
Samt Nu Varande Kongl, Academie
RECTORENS,
Herr JOHAN
BILMARKS
INSEENDE,
Til allmänn granfkning vfverlihmias
Af
SVEN MELLENIUS,
norr-f in n e.
Den 30 Maji År 1770
På vanlig tid och ftalle.
ÅBO
Tryckt hos JOHAN CHRISTOPH. FRENCKELL.
kY&KJOHERDEN
Uti SJÖ-STADEN NYSTAD,
IVäfrrewöräige och HögUrdc,
Herr SAMUEL
MELLENIUS,
Min Högtärade Allerkjarafte FADER,
f i/fTitt finne kjånncr i dag en innerlig for-ti nöjianibet, dä jag oflenteligen får bety-
ga den bamiliga vördnad , forri jag altid hyft
för Mina Hukiefla Föråldrar. Huru lyckelig
vore jag icke, om jag på detta papper kunde af-
fkildra Min K. Faders otaliga välgärningar och
min fkyldiga årkänila. Men min lott år at kan-
na min fkuld och min oiörmögenhet, min
tackfamhet och min fvaghet. Tillåt dock, Min
Huldaile Fader, at déffa blad, lem utom Eder
frikoftighet aldrig fått fe dagsljufet, måga va-
ra et vedermåhle af hvad en ömfint fonår fina
Föräldrar fkyldig. En blid Förfyn tiklele Mine
Huldafte Föråldrar i ymnigaile måtto alt ått
goda, fom kangjöra deras lefnad lätt, förnöj-
fam och långvarig. Uti denna tro-inneriiga ön-
fkan har äran til bleka ftoftet framhärda
Min Flögtårade Allerkjåraftc FADERS
Ödmjuk - lydigfte Son
SVEN MELLENIUS,
KYRKJOHERDEN
Uti Sjö - STADEN RAUMO
IVälärevördige och Höglärde
En. Mac. ADAM GERH.
SACKLINJIIS*
GUNSTIGE GYNNARE.
Om jag med denna Hiftorifka afhandlingom Raumo Stad, kunnat afbörda mig
en ffcyldigfret emot min foftcrbygd och giordt
det allmänna något nöje $ fa åro Allmänhe-
ten, Fofterbygdcn och jag Herr Kyrkjoher-
den derföre förbundnej hälft Herr Kyrkjo
herden har af vanlig kjårlek för Finfka Hi-
ftorien haft all möda ofpard, at lämna mig nö-
diga underåttelfer til befrämjande afmin föfé-
fats. Tillåt derföre, Gunftige Gynnare, atdeflfa
få blad, fom Eder med full rått tilågnas, måga
tolka Eder godhet och min wördnad. War
ock tillika förfåkrad, at trägna böner för Eder
beftåndiga wålgång fliola aldrig faknas hos
mig, fom med fkyldigafte högacktning fram-
härdar
Wällirewördige oc Höglärde Herr Kyrckjoherdens
ödmjuke tjenare
SVEN MELEENIUS.
BORGMÄSTARE
Och
RAD
i
SIÖ-STADEN
RAUMO,
SÅ Och
Stadfens ÄLDSTE,
Tillika
Med the öfriga af det Hedervärde
BORGER SKÅPET,
Tillägnas detta Åeademifka arbete i ödmiukhet, af '
Den Högtärade MAGIST RÄT E N S
Samt
Det Hedervärda BORGERSKAPETS
Ödnriuke och harfatame
tjenare
SVEN MELLENIUS.
Alla tidars erfarenhet vifar nogfamt, at uti mSn3nifkliga fäker ingen ting år viffare, ån deras obe*ftåndighet, få at åfven de värk, fom tyckastrotia den. alt förtärande tiden, fnarare, ån matt
förmodar luta til Rn undergång. I fynnerhet fåtter Hi-,
ftorien om Stader denna fak utom alt tvifvelsmål. Ma»
lägger grunden til Staden Tröja; des rymd år i början
nog infkrånkt, men den utvidgas fmåningem i famma
måhn, fom innevånarne tiltaga uti myckenhet och ri-
kedom, och denna Stad ftiger inom några tidehvarf til
den högd af magt och anfeende, at den forfåtter de nåft-
grånfande Folkflag dels i förundran dels i fruktan. Men
välmagt alftrar högmod, fom vifar fig med andras for-
fordelande ; hvarigenom fker, at på en enda natt ram-
lar hela den Majeftåtifka bygnad öfverånda, på hvilken Fa-
der och Förfader uti många leder tilbaka anvåndt myc-
ken möda och ftora omkoftningar. Af en präktig Stad
qvarblifver endaft en ofantelig ftenrofja, hvilken ock
efter handen få forminfkas, at det fält, fom nyligen
prunkade med de rjkéfta palatfer, inom körtt tid förvand-
las til ängar ock fådesåkrar. Tvärt om fe vi på en
odemark eller vid en hafs - bugt byggnader upftiga likafom utur jorden: ortens bequämlighet famt hopp om
lättare utkomft lackar dit hopetals månnifkjor, fom flå
der ned fina bopuhlar: innantil lätta ilögder och handel
all ting uti rörelfe, och utanfore gifva fruktbärande fält
et angenäma utfeende. Huru nyttigt, ja huru nödigt ar
icke, at betrakta defla GUDs Råttfårdighets och God-
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hets* fpeglar! Nu ehuruvål verldfliga visheten ej utan
grund fynes ftadga, at hvar och enoör anfe hela verl-
den fom fitt Fädernesland, i hvilken mening SOCRA-
TES har varit, fom CICERO om honom berättar; få
hafva doch alle, fom rätt tånkt, gillat EURIPIDIS utfaga,
at man år Ikyldig till at i fynnerhet åiika fin Fofter-
bygd;? Hfvarförcc ock berémlige :Måisn hafva, nåft Quds-
fmektan,-tykt de ftuudér vara ,t4ft<..snvånde, fom de
tHI fit Fårdersneslands; heder och tjenft upoffrat. I fyn*
nerhet bafva Svea=Rikes innebyggare flera ordfaker, at-
bland atfdra Philofophifka Vetenfkaper vå-rda iit Fäder-
neslands' minnes marken. Ty Sveriges iflore Konungar
tefya jdéla fielfve arbetat uti denna vetenfkap, fåfom,
GUSTAF ADOLPH, dels hårtilupmuntrat fina underfå-
tare/fåfom CARL Xli dels ock hafva Rikfens HÖglofl.
©ollegier "flera gånger förklarat, at af alla Academifka
arbeten voro de i fynnerhet för dem angenäma och
nyttigav"-fom afhandlade någon del af Topographien.
Deffa ordfaker hafva åfven föranlåtit mig, at famman-
flcrifva' och fåfom et Academifkt fnilleprof utgifva en
kortt Hiftoria om Raumo Stad, hvilken ej ärtnu, få vi-
da migXr bekant, af någon blifvit vidrörd. Jag röner
nogfamt de fvårigheter, fom i.denna förefats mig före-
komma, jag faknar ock de urqvaden, fom kunde gifva
anfeende åt mitt arbete; men jag flcal dock féka at bi-
draga något til d^tta åndamåhl. Gynna imedlertid, Be-
nägne Låfare, mitt ofkyldiga företagande, och låt ej et
arbete, fom begyns i få god affikt, fakna din valvilja.
§. I-
Den Städ, hvars befkrifning de01» blad fkola inne-
hålla, kallas^ på Svenflca RAUMO, men på Finfka RAU-MA. De lårde torde finna detta namnets.urfprung va-
ta
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ra nog tvetydigt. Fornålfkare låra hälft: vilja hånleda
det famma ifrån Norrfka Hjälten RAUMUR, fom var
NORRS Son och THORES Sonefon, hvilken i fynner-
het ftiftade Rimariket i Norrige. NORR hade <g. ganlka
vidftråkt Rike, och fatte fig antingen neder i finland,
der hans förfader långe hade bodt, eller åtminftone tä-
gade han härigenom, då han fokte efter fin bortrofva-
de Syfler GOA, fom omftåndeligen berättas i Sagan:
Fundin Norregur eller Norriges upfindelfe. Efter Fadrens
dod emottog Sonen RAUMUR detta Riket, och under-
lade fig alla de folkfiag, fom bodde imellan Skottlånfka
hafvet och Finfka Viken. Och fom denne RAUMUR
gjordt fig få lyfter och namnkunnig, at ej allenaft for-
domdags ftora och hogbroftade Månn efter honom blif-
vit kallade Raumar, fom Thorften Vikingsfons Saga for-
maler, utan åfven fiarcka och tiltagsne Månn ånnu i
Gotha Rike kallas Ramer och Ramur, få har ock låtteli-
gen en ort i vårt Finland af famma Drott kunnat få fitt
namn. Men faftån vi ingalunda neka, at vår Stad år
urgammal, få hafve vi dock desutom ingen anledning
at tro, at des ålder ftiger anda up til RAUMURS tid.
Vi låmne derfore denna etymologien; våi vetande huru
litet man i Hiftorien kan bygga uppå ordens blotta lik-
het. Och emedan uti Finfka fpråkct förekommer ordet
Rimma, fom betyder Sundj få år fannolikt, at fjelfva
Sundet utanför Staden egenteligen blifvit kalladt ßauma,
Sfven fom en del af Norrbotnifka viken ånnu kallas
Raumo-Sjön, och at Staden federmera fått fitt namn af
defla vattu - rymder. Ty det har varit et ganfka all-
månt vedertagit bruk hos de Nordifke Folken, at näm-
na Stader af de nåftliggande Sunden. Således hafva vi
Bogefund^YM. Ulricehamn, Afkerjund, Veftervik, at fortiga
flera foknar uti åtfkilliga Rikets provincier, fom blifvit
kallade Sund, Denne mening vinner ånnu mera tro-
A t Väl"
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Vårdighet deraf, at förr ungefås Femtijo år fedan vifte
man ej af någon annan fegelied til denna Stad, ån ge-
nom Aico, fom år et djupt och från klippor och brän-
ningar fritt Sund, hvilket ftråcker fig frän Botnifka vi-
ken in til Staden. Detta Sund år få bekant, at des namn
finnes utfått pånåa;ra våraLandt-Chartor och Sjö-kort. Des-
utom när man fjö-ledes fkall färdas hit, måfte man förr-
ut fegla genom ätfkilliga Sund, både ftörre och fmärre;
af hvilcka de flåfte hafva fått fitt namn af Rauma, få-
fom til ex. Syva-Rauma, Petåjaxen-Rauma ni. m. Ha-
mnen år allenäft ~v mil ifrån Staden belägen, och kal-
las Sahnenfuu, det år hafs-viks-munn. Det har fått fitt
namn af det den verkeligen år, nemligen en Mnnn ellesr
öpning til hafvet, ifrån det Sund, vidXvilket Staden år
belägen. Men om någon fkulle tycka, at denna Ety-
mologie år för enfaldig, få må han hånleda namnet af
Hebradfka ordet HD*!, fom betyder en hogd', hvilket.
dock aldeles intet kommer öfverens med Stadens belä-
genhet, fom ligger pä et nog lågt ftålle. Eller kan han
påftå, at de hår boende Munekar härigenom velat för-
nya minnet af Propheten SAMUELS Födelfe - ort, på et
fått, fom hos dem varit mycketbrukeligit; emedan man
af Hiftorien finner, at deffe Fäder ofta gifvit Biblifka
namn åt fmå oanfeenliga Klofter; hvilken giilning vi
dock lämne uti hvars och ens frihet at antaga eller
förkafta.
§ 1.
Hvad Staden Raumos belägenhet angår,.: få år den
efter deras obfervationer och uträkningar, fom arbetat
på Geographiens förbättrande hår i Finland, belägen
under 61 grad 7 min. Polhögd ; men des longitude
har ej ånnu af någon blifvit determinerad. Inga
tömningar yifa, at Staden i-fordna tider har legat längre
<- ifrån
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ifrån hafvet; hvilket de gamle for ftörre f åkerhets fkull
vid fina bopålars nedflaende gemenligen hafva i akt ta-
git. For ofrigi* år Raumo belägen i Björneborgs Lån,
Nedra Satågunda Hårad, och ligger på en jämn och
Vacker flått, måftadels beftående af fana och faridmylla,
och på alla kanter, undantagande Sjo-fidan, onigitven
af Berg, ehuru på åtfkilliga diftancer och med olika
affåttningar. Belägenheten är dcrföre ibland de funda-
fle, emedan hår åro imellan högderna tilråckeliga vä-
derdrag, hviika åfven befrämjas medels den lilla" bäck,
fom flyter genom Staden, och med fitt fall fätter en
rnjölquarn uti rörelfe. Hvad gråntforne beträffar, få
omgifves Staden på alla fidor af des egit Kyrckio - gåldeller Lands-Forfamling. Men når man hunnit ofvec
deila gråntfbr, få möter i Ofter Lappo-Paftorat; i föder
Pyhämaa Paftorat; uti Sudoft L&tala Socken, uti Norr
Fura dminne Socken, men på våftra fidan öpnar fig
redden af Botnifka viken. Efter gjorda afvågningar
har man funnit, at 'Raumo-Stad ligger öfver vattubrynet
i hafvet högft til 6 Svenfka fot. Om man derförc ikul-
le antaga Herr von DALINS hypothéfe om vattuminfk-
ningen, måfte få vål denne, fom månge andre Ståde<-,
blifvit anlagd uti fjelfva fjon, och för" 330 år, då han
fick fina förfta Privilegier, har den fom knappaft hun-
nit at refa fig up utur brynet af de fvailande hafsvågor-
ne. För öfrigit fom jordmåhnen år myckit. fruktbar, f1
fer man ock Staden på tre fidor omgifven med 'frodiga
åkrar, blomfter-rika ångar och loffuTla kullar, hviika
j fynnerhet om fpmmären gifva åt Staden en ganfka
behagelig utfikt.
§" 3.
Vi hafve nog långe uppehållit o/T, at befe jordmå-
nen och yttra belägenheten: Vi gå nu in.i fjelfva Sta-
A 3 den
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den, hvars enfaldiga och oordenteliga bygnader ftraxt
utvifå, at han år ganfka gammal. Man fer ej hår nå-
gra fnör-råtta gator eller reguliera quarterj et arbete,
fom i fynnerhet röjer den nyare tidens fmak och flit:
utan invånarne hafva upbygt fina hus, fåfom antingen en
håndelfe eller bequåmligheten gifvit dem anledning.
Ehuru det år vift, at Staden blifvit afmått, få hafve vi
dock ej ånnu, ehuru mycken möda vi anvåndt, kunnat be-
komma des grund-ritning. Man finner hårftådes icke
flora och höga hus med flera våningar, ej eller fådane
fom åro bygae af ften och tegel, förutan fjelfva Kyr-
kjan: ty de flåfta invånares knappa vilkor hafva tvungit
dem at nöja fig med medelmåttiga hus, hviika dock af
naturen aga, hvad lyckan och en utvald bygnings-konfl
dem nekat; emedan man ifrån dem åger en fri "och be-
hagelig utfikt, få vål åt Sjo-fidan, fom åt Lands-byg-
den. I Staden åro tre Tullar, af hviika den väftra,
fom tillika år Sjö-Tullen, år den indrågtigafte. Om
vår Stad i forna tider varit Folkrikare och för-
mögnare , ån han nu år ,' det våga vi ofT ic-
ke , i brift af nödvändiga documenter och andra
minnesmärcken, at faftftålia. Man kunde dock låt-
teligen falla på den tancka; emedan da Staden i
förra Sxculo ågt det femtijonde femte rummet ibland
Svånfka Städer, fom Herr GYLLENSTOLPE off lårer
(a) få har den nu blifvit flyttad neder til det Sextijonde
Fjerde ftållet. (b) Men omvi icke alt formycket bedragaofs,
få grundar fig denna ordning fnarare på andra tilfälliga
ordfaker, än uppå Stadernas ålder eller relativa ftyrcka
fins emellan. Ty ingen lårer påftå, hvarken at Göthe-
borg år äldre ån Skara, ej eller at Sigtuna år förmög-
nare ån Wafa. Desutom aro nu förtiden i Staden 180
reguliere Tomter, utom någre flere, fom åro bebygde
på berget i Söder; hyilka dockar fmå ochirregulere.
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(d) Se des Befkrifning åfver Sverige. % Bok. $) Se
Stindiernas lejlut vid Riksdagm år 1730.
§. 4;
Då man vill underföka gamla Staders urfprung,
förlorar man fig gemenligen uti mörcker och ovisfhet.
Undertiden fer man en jfkymt af farmolikhet, men un-
dertiden öfverhöljes man af tjokt mörker. Detta gjål-
ler ock om. Staden Raumo. Det finnas någre, fom på-
flå, at Staden räknar fin ålder från Svenfka Konungen
ERIC IV:s tid. Om få vore, få år lika fult ovift, vid
hvad tid Staden blifvit anlagd. Ty fom det ej ånnu år
fullkomligen afgiordt, huru många Stohl-Kongar med
det namnet ERIC hafva regerat 1 Sverige, få år klart,
at Stadens ålder ånnu år problematifk. Men om vi
borttfkråda fkalet af denna beråttelfe, få torde vi kom-
ma til någon kärna af fanning. Följer man fåledes
Vara trovärdiga Häfdateknare, få finner man icke Fjor-
ton, fåfom i allmänhet föregifves, utan allenäft Tolf
Svenfka Konungar, fom hetat ERIC. Den Fjerde afdeffa år
ERIC, Konung BIOERN den Andras fon, fom någon
tid var fam-Regent med fin Broder, Konung BIO-
ERN på Haga, och hvilken uti Hervara-Saga kallas
EIRIKUR Upfali eller Upfala ERIC. Det år bekant, at
denne lefvat i Nijonde Sxculo; på hvilken tid Sveriges
Konungar företogo fig åtfkilliga hår tåg åt Öfterlanden,
och år fåledes icke underligit, om denne modige Drott
har på vår Strand anlagdt en Stad, fom fmåningom bå-
de til vidd och ftyrcka tiltagit. Men andre vela dock
föregifva, at Staden Raumos ålder ftråcker fig ånnu län-
gre tilbaka; hvarom, fom berättas, uti en fordom i
gamle antiquiteter hällen, famt hos en hederlig och ål-
drig Praftman i Öfterbotn funnen minnesbok mera fkal
för-
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f&rmålas.' Mert hvad trovärdighet defla Sagu-Brottför-
tjena, ja om dyiike nångofin värk til, derom häfve vi ej
ånnu kunnat blifva förvillade. Wi iåmne derfére få o-
fåkra och mörcka meningar: menf det veta vi, at. Ofter-
botns invånare fordom mycket befokt denna plats och.
hytt fina varor med dem,fom ifrån andra orteni Finland
fig hårftådes forfamlat. ■ Bytes-Platfen', förr ån Stader*
blifvit bygd ? &al då varit Bekifari en flor Holme, fom
ännu ligger under Staden,'vid hafsbandetbelägen; hvii-
Jten ock finnes nämnd på våra Lande - Chartor. Dettas
jämte det myckna flikandet, fom fordom hår mera id-
kats ock/varit indrågtigare, ån uti fednare tider, hac
utan tvifvel gifvii folket förfta anledning, at bygga och
bebo denna fläck. Denna anmårckning, åfven få väl
fom flera andra, hviika i denna afhandling förekomma,
har Kyrckioherden i Raumo Herr A. Q, SACKHNIUS
gunit-benag.it lämnat mig.
§. 5.
En Stad kan ej längre beftå, mindre tilvåxa, utan
den får njuta villa fri-och rättigheter. Om de förfta
minnesmårcken af Svänfl<a Konungars frikoftighet emot
våra Städer hunnit förvaras til vår tid, få fkulie man
derigenom få mycken uplyfhing om deras uprinnelic.
Men det har varit nåftan en allmän olycka för vårt Fä-
dernesland, at det förloradt ftörfta delen af fina äkiile
privilegier dels genom tidernas omfkiften, dels genom
Mimekarna» vidfkeppeliga afund, dels ock genom gran-
nars våldlamheter. Det har ock ofta hånat, at männi-
fkjorne mera bevekte af ortens bequämlighet, ån af
Konunga förfakran, flyttat tillammans, och åndteligen
frörtjent, at med våra Konungars privilegier blifva för-
ledde. Denna mening tro vi i fynnerhet pafla på Sta-
den
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den Raumo, hvilken långt förr varit bebodd, innan ift-
vånarne år 1442 afdå varande Riks-Föreftåndaren CARL
Knutsfon århollo fina privilegier. Herr TUNELD förer väl
Stadfens privilegier til år 1441; men uti Staden finne*
ej något, fbm år äldre, ån af år 1442. Förmodeligen
gjöra vi våra Låfare en angenäm tjånft, om vi i ord-
ning framgifva dem, fom vi århållit, och hyilka både
famm-och fram-tid bör veta.
N:o 1. af År 1442.
lach Karl Knutflon Riddare kånnis oc gjör wethli-
git medh th-a mith vppna b-ff, ath jach haffver wnth
Borgara i Rama på mins nådig. H.a Konung Criftof-
fers veggr ath the fkulo oc magha brwka thers kopfla-
ghan i allo mattho fom the Borgara göra i Abo byggja oc
boo badhe fålja oc köpa oc niwtha all the lagh råth privile-
gia oc frihet fom the hafiwa i Abo Thy rorbiwdhr lach
pa mins H.a Konugs veggr alla fogotta, armb.tz men
oc alla andha hwa the helft kwna wara thm hrea?-
moth at hindhr ellre qwadia i naghrehanda mattho.
Datii Cafr.o Abo Anno Dn-i Mc dxl n d o väj daga
effthre Quaftd n-ro fub Sigillo
N:o 2. af Ar 1444.
Vij Criftoffer mz Guds nadh Swerigis Dåmarks
Norgis Wendis oc Götes Konungh palantzg-ve på Ryn
oc Hertigh i beyern gore witerligt alle men at wi aff
Wor f&ndrlige gunft oenade have wnt oc gifvec mz
thzta wort opne breff wore borgara irawmä i Findland
liggjende athaflve nytja oc brvkafKopftadsLag frihet ocßaec
Oc ath the moghe have borgameftaraoc raadmen fom an-
dre wore Kjopftardr i vört RigheSwerige have Ge have
vi befalat off jelfkeligh oc wjerdugh Fadr Bifkop Mag-
nus oc wor embtzman oppo Abo, een befl<edin Man
thr til wor byfogeht atfkicke fom worfkat fäköre oc raenta
thr aff wpbare fkall oc off felffve ellr hwem wi thr
B till
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till fkicke öppo Wore wegne. thr framdeles goda feäo fåré
"gore 1"hy-forbivde: wfaÄe'enwo the halzt årcoc fer-
ctelis WoiX fogbete oc ambtzmen for-na vore burgara
elh- nog-hor af thm hr.vdf möt thnne vore gunft oc
"nädh i ncghre måtto hindre ellr ijindre lathe qualja ellr
oforrattawndr wore Konungs.la hemd oc wrede. Da-in
Stockholm■- jn ocbv epye D-ni anno ejdem medxiiij
noftro fub Secrto pntibus .appenf
N:o 3 af ar 1461.- * 5-!.'.
■ Wij Cnflie"n m.'. Guax na-ilie Danmarks Swerigs Norgs
Wenues oc Göte» Koidgh, Hortogh i Scleftvigh Grerlve i
Hölften Stormarn Oidenbgrgh oc Delroenhorit. g&re alle
wideriieht at vi a;r" v/or fpnderliga gunft oc nacihe fwaoc
upaath./.at wo;r kj bjjjadjj lama maa thes ydermerebygges oc
forbatres oc wore borgher iänanH;.'hdsnv;;ghabhrYvewedh
.beftand Tha haiive wi ont jftadfaift 00 £til,hyrdh oc mz thze
vort obna brff unnom ftfjlkfeflofti oc fulbordhom före-
icrirfha vora borgher oc Hfienihet i rama alle the frihet pri-
ft?ilegöiQC nadc fem vore främfarne fethr.Konige i Sverike
thivi vnt gifvet oc förlent .hadVa at nyde oc hruge mz alj£
there artide fom the lvde oc ut-viie Oc vnrie vi thm
ät kopfla oc hanterc ti!c:;c Hpmant/ikap fvva uthrikis fom
Ihrfkis (om andre vore Kspftadhé"rttefl hr i righet nyde
oc glrfc wor oc krönens told oc rettughet vforfomt
rM\\\ förbiwthe wi alle ehwo the helfl år dier ware
k'uhnc oc eenkannehffJ wora fogheta oc embitzmen
börghemefter oc radhmen forfcri-ne wöfe borgher oc
rnenihet i rama hr ernoth at hinor eller hindf tedo
eller i nogr mato vforrette wnder wor Köftigzlige
hempd oc_ wrethe. Dat-u in caft.o n.ro Stockholmen
die 6te Marie Magdalene n-ro fub Secret. pnbus ap-
penf anno D.ni millefi.o quadringenteii.o fexagefano
primo,
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N:o 4. Af Ar 1476, ■ .
Wij Kort mz Gvdtz nåd Bifkop i' Abo Stins Stsf
Swerigs riks Forftajndr oc Erich Axe.Ulbn Riddr Qhré
wittligt ofF hafVvse fijt och ofledefit nogr framfarna;
Konanga? i Swerigc oc gode Hirrars brff rawmo bor-
oc kopftäd gulnar xrectcr. Tha haffwa: wi nvv
'pårikits wegr ftadrlxft ocfulibyrdhoc mz thz wort opne
DfF fladfefto oc fulbordo fori-ne borgar oc menihit i
rawfno alle the frijhet prilegia oc nadr, fom före-
nernd. Framfarna freder Konungce i Sveriga; thm
Vnt giffvit oc forlent hafFval at nywdaa? oc bruka; m?
alle thers articlc fom the luä-fiSte oc vdwife oc vna; wi)
pa mina; rikisz radtz wegr thm at iéake köpflage oc
nd.te thers k&pmanfkajs iwa utriks forrf inrikes fom andr
rikes kcpildr hr i rikit nywde oc gore all Crono To 11
oc frijhet oftorfymt Oc fkolx forn-ne borgare oc meni-
hit i for-di rawma Städii ärliga: utgiftwa: Crono til
txntx Ottathije m-r. raxieliga at fem(ta ora fafcalawe.
oc flcole the bolla: almoginrått wigt rått alnamall oc anc
ra: t kiopflagr fom tctz tor Thy forbywde wi alle ehwo
the helfl arre eilr ware knde fynderliga: alle fogethce
oc embitsmen borgmefh* oc radmen for-de borgare
och menihit i rawmo håremodh at hindr elir hindr
lathje ellr i nogre motta: offorråtta wid rikits oc wor
hempd oc wredhae Dat-m Caftr. Aboenf, d. cutq
dni Petr. nflr. futa Secret. & Sigill. Anni MGE7LXX
féxtq.
N:o J. Af År 1504.
Jach Swanthe Nilflz i Ekeiio Riddr Swerigs Riks
Forfraandr gor'/allom withriigt ath järn aif ibnnerlich
gvvnfEh och godwilias Iwa och paa tetz' ath -mina: och
Riklens tro uhderikather Fom byggte och boo i vavvi
fcS"p'ftsdh i Äabo ■ hifcopffdönue mwghas ytherlighar
widh macth haalleflr qc thsw Stadh byggije oc forbx-
thre, tha hafwer jach ftadfnth beletfwcdh oc fulbcrdht
B 2 'oc
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<0C paa rikfens Wggr mz thz mijt opne brefF ftadhfaeftr
beleffwar allae thers privilegier oc frihether fom framfarna
Konugr oc ?crligha: godha: H.rr i Swerge for.ni
Rawmo kopftadh for min tidh nw til th.ni dag wnth
giffvit haffwa; at niwtha: bruka: oh behålla: mwgha? och
ikulke befonnerligha: at the mwgka: fegla; och lag-
ligha: bruka: thers kopmanfchap fwa wad uthriks fom
inriks fom andra: kopftadhsmam h.r i riket niwthx
och göra: togh fwa forwarrdh, at the ej fegla: {kulla;
til Gotlandh eller rikfens fienda; Flwo the hadff. kunna
warze oc natr forbwdh görs at ingha maa fegla afF
Stockholm Aabo Stadh eller anaxflads fkulla: och forn-
di Raumo borgr hwaringn fegla: uthriks fwa kvngae
thz forbwdh flaandands blifHver Hwo hremot dyrfFwes
göra: llcall haffwa: forbrutidh hwis han haffr naz at fa-
ra: Thes forbiwhd jach alle ehwo the hadft jera: eller
wa:ras kunna: fom fora: min och rikfens fkuld wilja;
fkulla: gorae och lathas befondiiga foghethe embets-
ma:n borgha:ma:ftr radhma:n for-ni rawmo borgr
h.remoth paa fina: p.vilegier och frihethr ath hindra;
eller hindra: kethas, raodha: quadia: ellr i naaker
motthae oforrartha; vidh min och Rikfens ftrngas
hxmpd oc plicth. GifFw oc ScfFt paa Aabo Sloth $n.
Pedrs dag ad vincla vndr mijt Indsigli Anno D-ni etc.
MDqvarto.
N:o 6. Af År 1512.
Lyder aldeles ord ifrån ord, fom N:o 5.
Jach Sten Sture i Ekefio Riddr Swerigs Riches
fforftaandr Giör allom withrlich ath jach aff' fonerligh
gwnfl: och godwilja .-_-.. Giffvit i Raumo
Ropflad upa Dn. e>:altationis Sta: Crucis wndr mijt In-
figle Anno Dni Miilefimo qv^.gentfo Duodecitno.
N:o 7. Af År 1546.
Wij GuftafF med Gudtz nåde Swerigis Gotis och
Weudis Konua§, Gore witterligitt Att wij af fynnerlig
gunfF
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gunft och nåd haffve tagit och anammedt, fom wi och
nu medt thza wårtt öpne brefftage och anamme Thes-
fewåre trogne, vnderfåther, Borgeraåftere, Rådt och me-
nigheten vdi wår köpftad Raumo i Norre Finland och
Åbo lån vdi wårt Konungslige hågn, wårn, frid och
förfwar befynnedigen till at näegna, frijde och förfware
them, theres huftrur, barn, bion, gärder, godts och alt
thz the åge rérligit och ororligitt, for alt öffverwåld och
orette, och udi thcres råtfårdige faker hielpe them til
ra:tte, Thernåfl få haffve wi ock aff famma wår gunffc
och nåde, wndt och effterlatkit, fom wi och hermz wn-
iie och effterlåthc, at famme wore underfzåter i Rav-
moby mage och fkole få hår efter fom til thenne tijd
blifrwfe boendes och befittiendz på then ftadh och plats,
fom the har til dagen gjort haffve och nivte wåre och
Cronones tompter, fom the nu boo uppå till evårdeli-
ge ågho, Efter the haffve offoch Cronone famme tomp-
ter till fullo nogje, och effter fom them forelagt waridt
haffver medt Tw Hundrade Vngerfke Gyllene famfallc-
Jigen nu betaldt, för hwilken tumma wi them ochfå
harmz quittere för off och wåre Efterkommande Erf-
wingcr och Rig.ns Konunger och Regenter. Wi haffwe
ochfa gunffceligen vndt och efterlatidt, at the fkole nivte
bruke och beholle theres kopftads frijheter Lagh och
rått, fom aff ålder warit haffwer, doch mz få fkiåll och
förord, at hwad bud, forbud eller ftadgar her i wåit
Könungerike aff ofl" och wåre Elfkelige Rigifzens råd
allmånneligen utropes kunne, eller utropede are, fkole
the och aldeles hoile fich effter, wijd ffraff och peen,
fom fådana bud, förbud eller ftadgar inneholle kunne,
Och vnder fådana wilckor ftadfefte wi the gambie pri-
vilegier och frijheter, fom them af wåre framlidne Rigs-
ns Kcnunger och Regenter haffwe nådeligen giffne
warit &c. Hvilkett wi giffve wåre foughther, Befali-
dingsmJui och alle andre, fom för wåre fiiuld wele
B 3 och
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och fkole göre och lathe tiikanne at the icke i någo?
måtto göre förbemälte vare vndcrfåther i Raumo her-
emott hinder plats eller förfång, wijd wåre ogunfte.
Och täfl till yttermere wifle och bättre förwaring lathe
wi witterligen hängie wårtt Kongl. Secret: hemeden fö-
re fom giffvit och ficriftvit år på wårtt Slott Stäkeborg
thn 14 dagen Augufti Anno Et Twfende Femhundrade
Fyratije på thz Siette.
Et annat under No 7. Af År 1539.
Wij Guftaff medt Guds Nåde Swerigis och Göds &c;
Konung Göre witterligit, at wi udi få mötte ' utofwer-
ens warit haffwe med wåre trogne underfåter, oft al--
fkelige Borgemaftere Rådh och menigheten uti wår köp-
flad Raumo wm theris ärlige {katt, at the effter thenne'
dagh off och Cronone årligen giftve fchole Tuhundra-
deXi-kr ortr, utgifwands oc leftvererendes fame Surna
pengr wore icriffvere Stuftvu på Åbo Slått årligen San-
eli Henrics tidh om winteren. Så haffve wi ock aff wår
fynnedig gunft och nådhe unt och giffvit, fora wi ock
nu med thz öpnc breff vnne och giftve forbe-de Rau-
mo Borgere (dogh them fom fjelffve husågande are
ther i b'yyn och ingom androm) frije för wår och Cro-
nones Tull, oif til en behagelig tidh, Hwilket wi giff-
wewåre foster och embetsmån tilkänne, at the icke göre
forb-de Raumo Borgere heremot hinder eller förfång.
Dat-m opå wårt Slott Stocholm 22 Maii Anno &c. 1539
under wortt Secret.
§. 6-
Ibland de minnesmärken, för hyilkaJtVwflzo-Stadi fyn-
nerhetbli fvi i namnku nni g, är CollegiumRaunienje, hvilketpä
fin tid blifvit ansedt föret förtrlffeligit klo fler och Scho-
la. Det år fåledes underligit, at MESSENIUS i. fin Sdori-
dia, iliuftratä, der han bland annat utgifveren fgrtekning
på Cathplfkä klöfter och Coilegi.er, icke et ord nämner
om denna Fiijjahds Hög-Scholu. På hyad tid detta Col-
legium
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legitim blifvit Riktat, och om detta Varit lika gäfflma "
med Staden, hafve vi ej livarken af tide-buekernc el-
ler någon fkrift, fådane fom i tak och vaggar plåga in*
riflas, kunnat utröna. Imedlertid år vift/at då en del-
Francifcaner eker Gråbröder Munekar (a) genom predi-
kande, andre af famma Orden genom tiggande förvårf-
vade fig dels Folkets ynneft dels ftora inkomfter, fl
hafva någre af dem anvåndt fin tid på barns undervif-
ning. Detta år uprinnelfen til det namnkunniga Colle-
gilpm Raitmenfe-. Flvad hufet angår, få anmärker Herr
ICyrckjoherden SACKLINIUS med mycket fånnoiikhet,
at det varit det famma med nuvarande Sacrilfian tii
Stads kyfekjan-, hvadan ock den famma ånnu kallas dels
korskyvka dels Gråbrodra klojier. Nyfsnämnde Saeriflia
fom vid Kyrckjans fodra fida år upbygd, år ock nog
flor i anfeende til Kyrkjan och förledd med höga fen-
iler. Hes utom finner man rundt omkring Kyrkjan
åtfkilliga lämningar af hus, eldflåder, kallare, m, m.
hvaraf man kan finna, at hår fordom varit et flört an-
tal af Munekar och en vicllöftig hushållning. At hår-
ftådes ock fordom varit ett, efter tidernas fkick, vac-
kert Bihliothek, anfer Herr Bifkop RHYZELIUS föf
ganfka troligt. Detta klofler tyches ock hafva haft vac-
kra inkomfter icke allenaft af des fundations gods, hvil-
ka Munckarne nog vifle at bemåftra fig, utan det har
ock genom gåfvor och Teflamenten blifvit ftårkt. Fle-
re torde efterföigut Fru CECILIA OLUFS-Dotters
gifmildhet, fom år 145 1 teftamenterade lut en half Låffc
Råg. Hennes Herre, Riddaren och tagmannen, Herr
HINDRIK CLAUSson gjorde ock hit et vackert tefta-
mente år 1457. Uti Konung GUSTAF ERICSSONS
forfta regements tid blef ruller i kraft af Wefleråhs-Rc-
cefl. 1527 detta klofter, fåfom alla andra Muncka-nåfren
i riket, til fina inkomfter förringack, men förrån berör-
de Recéfs yardt bäcfyudt, fa dhbonerade Hogbemåke
Ko
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Konung efter egit hehag med kioftren uti Finland, hvil-
ket nogfamtkan inhämtas afKongliga BrefVet, gifvit Tifs-
dagen nefl efter SanElbe Birgitte viduesAag ar 1526. Ty
hår namnes Rama ibland de try i Åbo Bifkopsdåme
belågne Gråbrodra klöfter. Detta lydde då och ända
til år 1528 under interims Bilköpen VINCEN TI US.
Hvaraf finnes, at Collegium Raumenfe florerat någon tid
efter, fedan Evangelifka religionen blef införd; och faft
än des anfeende efter denna lyckeliga förändringen if-
tog, få behölt det dock långe nåftan det fornåmfla
rummet bland Finlands Scholor. Hvarföre ock Redlo-
res härvid aktades värdige, at med Konglig fullmagt
i fitt ämbete ftadfaftas. En fådan gaf Konung JOHAN
åt Herr ANDERS ERICKSson fom Suecederade
HerrHINDRICHMARCUSsoN, hvilken tå blefKyrckjo-
herde i Raumo. Men vi få tilfålle at framdeles mera
tala om Scholan i Raumo. Nu anmårke vi allenäft, at
uti Coilegio Raumenfi hafva åtfkillige vittre månn flu-
derat, hviika genom fin lärdom och fina förtjenfter
gjordt Förfamlingen och: Fäderneslandet mycket gagn.
Ibland deffia åro 1 fynnerhet at mårckaMÅRTEN SKYT-
TE, född af Adelig att, fom var den förfte Evangeliike
Bifkop i Finland, och Theologia Docloren JOHANNES
Svenon. RAUMANNUS, fom var fidft ifrån år 1610
d. 6 Nov. in til fin död Upfala Academies Canceller
och Recftor perpetuus (/;).
O) WASTOVIUS i fin klofierförtekning påflår väl,
atRaiwiosklotter varit inrättat förSvartMunckar,men häru-
tinnan har han mifstagit fig. (/>) Det måffa fom angår
Iliftorien om Collegio Raumenfi hafve vi tagit dels ut-,
ur Flerr Bifkop RÉ.FZE/JI Monafteriologia, dels utur
Herr Borgmäflare SIDBERGS bandfkrefne utkaft til Hi~
Jlorien om Raumo Stad, uti hvUken likväl mån-
ga paragrapher åro utelämnade.
Sid. 8> lin. 8. Rit Bekifari, lus Rekifari.
